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はじめに　世紀転換期のグリューネヴァルト神話











表する。『三人のプリミティフ派画家』（1905 年）の第 1 章に収
められた「コルマールの美術館におけるグリューネヴァルト」2 で




















































































































































































































































































































































の祭壇画、『すべてについて』（1902 年）における 3 編のドイツ
旅行記として結実する。このドイツ旅行をきっかけにユイスマン































































































































































































































































































































1　 デュルタル 4 部作は次のように構成される。『彼方』（1891 年）、『出発』
（1895 年）、『大聖堂』（1898 年）、『献身者』（1903 年）
2　 『三人のプリミティフ画家』のテクスト生成研究については、次の論文
および文献を参照。（Pierre Brunel et André Guyaux, « Deux carnets 
inédits de Huysmans. Contribution à une étude de la genèse de Trois 
Primitifs », Revue d’Histoire Littéraire de la France, septembre-octo-
bre, 1980 , 80 e année, n° 5 , pp. 777-785 ; Joris-Karl Huysmans, Les 
Grünewald du Musée de Colmar : des primitifs au retable d’Issenheim, 
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（Christian Heck, « Grünewald et le culte des primitifs septentrionaux 
chez Huysmans », Huysmans : une esthétique de la décadence, dir. A. 





6　 Dictionnaire historique de la langue française , sous la direction de 
Alain Rey, Paris, Dictionnaires le Robert, nouvelle édition, 1995, t. II, p. 
1632.
7　 プリミティフ派絵画の再発見の歩みについては、次の論文を参照。
（François-René Martin, « Les primitifs français au XIXe siècle : de 
l’érudition dispersée aux synthèses conflictuelles », Primitifs français : 
découvertes et redécouvertes , sous la direction de Dominique Thié-
baut, Paris, Réunion des musées nationaux, 2004, pp. 47-57.）
8　 正しい名前は「マティス・ニートハルト・ゴートハルト」である。
9　 Joachim von Sandrart, Die Teutsche Academie der Edlen Bau- Bild- 






文献を参照した。（François-René Martin, « L’invention d’une œuvre : 
recherches sur la redécouverte française de Grünewald », Regards 
contemporains sur Grünewald, sous la direction de Sylvie Lecoq-Ra-
mond, assistée de Frédérique Gœrig, Paris, Adam Biro ; Colmar, 
musée d’Unterlinden, 1995, pp. 13-54.）
11　Franz-Christian Lersé, «Description des tableaux et statues de l’an-
cienne église des Antonites d’Issenheim dans la Haute-Alsace », in 
Charles Goutzwiller, Le Musée de Colmar. Martin Schongauer et son 
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école. Notes sur l’art ancient en Alsace et sur les œuvres d’artistes al-
saciens modernes , Colmar, Barth, Paris, Sandoz et Fischbacher, 1875, 




Ramond, « Grünewald dans l’art français du XIXe siècle : réception et 
immunité culturelle », De Grünewald à Menzel : l’image de l’art alle-
mand en France au XIXe siècle , Paris, Maison des sciences de l’hom-
me, 2003, pp. 39-56.）
12　B［urckhardt］, « Mitteilungen aus Basel », Stuttgarter Kunstblatt , n° 
36, mai 1844.
13　J. Burckhardt, in F.T. Kugler, Handbuch der Geschichte der Malerei , 
Berlin, 1874, cité par Pierre Vaisse, Piero Bianconi, Tout l’œuvre peint 
de Grünewald, Paris, Flammarion, 1974, p. 12.
14　グリューネヴァルトに関する最初のモノグラフが結実するには 20 世紀
初頭まで待たなければならない。（Heinrich Alfred Schmid, Die Gemäl-
de und Zeichnungen von Matthias Grünewald, Strassburg, 1911.）
15　Goutzwiller, Le Musée de Colmar, op. cit. , p. 72.
16　Ibid. , p. 77.
17　Auguste Demmin, « Matthieu Grünewald », in Charles Blanc, Histoire 
des peintres de toutes les écoles. École allemande, Paris, Librairie Re-
nouard, 1875, p. 2.
18　L. Clément de Ris, « Musée de Colmar », Gazette des beaux-arts , 1876, 
2e pér., t. XIII, pp. 643-656 ; Charles Goutzwiller, « Le Retable des An-
tonites d’Issenheim au musée de Colmar. Guido Guersi, le moine ar-
tiste », L’Art , Paris, J. Rouam, 15 avril 1886, n° 586, pp. 181-188.
19　Emile Verharen, « En voyage. Les gothiques allemands », L’Art mo-
derne, Bruxelles, 15 août 1886, p. 258.
20　Emile Verharen, « Le peintre Matthias Grünewald, d’Aschaffenburg », 
La Société nouvelle , Bruxelles, décembre 1894, p. 662.
21　Gustave Vanwelkenhuysen, « J.-K. Huysmans et Emile Verharen. 
Lettres inédites », Bulletin de la Société J.-K. Huysmans, n° 39, 1960, 
pp. 107-108, 111 ; Heck, « Grünewald et le culte des primitifs septen-
trionaux chez Huysmans », art. cit., pp. 272-275.




か月前（1890 年 1 月）に発表した『ガゼット・デ・ボザール』の記事
だが、そこでは簡単に触れるだけである。
24　Théodore de Wyzewa, « Le mouvement des arts en Allemagne et en 
Angleterre », Gazette des beaux-arts , 1890, 3e pér., t. III, pp. 266-267.
25　Ibid. , p. 267. 次に続く引用も同じページから。
26　François-René Martin, « L’invention d’une œuvre », art. cit., p. 27.
27　ユイスマンスは 1887 年『独立評論』でヴィゼヴァと同じ号に文章を執
筆しているので、この美術批評家を知らないはずはない。しかも『三
人のプリミティフ派画家』（1908 年版）では第 2 章のフレマールの巨匠
に関する部分では、ヴィゼヴァの説を引用している。
28　Louis Réau, Mathias Grünewald et le Retable de Colmar , Nancy-Pa-
ris-Strasbourg, Berger-Levrault, 1920, p. XXVII.
29　Théodore de Wyzewa, « Les peintres primitifs de l’Allemagne », Re-
vue des deux mondes , 3e période, t. 92, 1889, pp. 865 et 870-871.
30　Ibid. , p. 873.
31　Wyzewa, « Le mouvement des arts », art. cit., p. 276. シ ョ ー ン ガ ウ




33　J.-K. Huysmans, Lettres inédits à Jules Destrée , avant-propos d’Albert 
Guislain, introduction et notes de Gustave Vanwelkenhuyzen, Genève, 
Droz, 1967, p. 166.
34　Joris-Karl Huysmans, Là-bas （1891）, Paris, P.-V. Stock, 1896, pp. 13-14.
35　Joris-Karl Huysmans, La cathédrale , Paris, P.-V. Stock, 1898, p. 365.
36　Ibid. , p.361.
37　Ibid. , p.363. この引用の直前でロッホナーの作品について「過度に凝っ
た仕上げの（à petites léchés）」と表現されているが、これはユイスマ
ンスが嫌悪する絵画の特徴として指摘されている。（Alain Buisine, 
Huysmans à fleur de peau : le goût des primitifs , Arras, Artois Press-
es Université, 2004, pp. 69-72.）
38　Huysmans, La cathédrale, op. cit., pp. 364-365.
39　この論文の初出は 1904 年の以下の雑誌である。（Le Mois littéraire et 
pittoresque, mars 1904, n° 63, pp. 283-300.）
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40　Joris-Karl Huysmans, Trois Primitifs , Paris, Librairie Léon Vanier, 
1905, pp. 40-41.
41　Ibid. , p. 47.
42　Huysmans, Là-bas , op. cit. , pp. 8-9.
43　Huysmans, Trois Primitifs , op. cit. , p. 50.
44　Francis Haskell, The Ephemeral Museum, old Masters Painting and 
the Rise of the Art Exhibition, New Haven / London, Yale University 
Press, 2000.
45　Huysmans, Trois Primitifs , op. cit. , p. 43. ただしグーツヴィラーがイタ
リア的要素を強調する理由として、普仏戦争後のフランスに広まった
反ゲルマンの思想的文脈がある。
46　Wyzewa, « Les Peintres primitifs de l’Allemagne », p. 859. 下線は執筆
者による
47　Ibid. , p. 872.
48　19 世紀後半の美術史言説に関する考察は近年盛んに行われているが、
代表的な文献を挙げておく。（Histoire de l’histoire de l’art en France 
au XIXe siècle, études réunies et publiées par Roland Recht, avec le 
concours du Collège de France, Paris, la Documentation Française, 
2008.）
49　Huysmans, La cathédrale , op. cit. , p. 367.
50　J.-K. Huysmans, « Bianchi », Certains , Paris, Tresse & Stock, 1889, p. 
220.
51　Ibid. , p. 227.
52　Ibid. , p. 220.
53　Huysmans, La cathédrale , op. cit. , p. 368.
54　J.-K. Huysmans, « Préface », in Jacques-Camille Broussolle, La jeunesse 






55　Huysmans, Trois Primitifs , op. cit. , p. 76.
56　Ibid , p. 77.
57　Huysmans, La cathédrale , op. cit. , p. 184.
58　Ibid , p. 183.
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59　Ibid , p. 364.
60　Ibid , p. 372.




的に始まるのは 1830 年代に入ってからである。（Foucart Bruno, Le 
Renouveau de la peinture religieuse en France （1800-1860）, Paris, 
Arthéna, 1987, pp. 25-42.）
63　J.-K. Huysmans, « Le Quentin Metsys d’Anvers », De tout , Paris, Stock, 
1902, p. 230.
64　Ibid. , p. 234.
65　Huysmans, Trois Primitifs , op. cit. , p. 93.
66　バルディック、前掲書、13-14 頁。
67　Huysmans, Trois Primitifs , op. cit. , pp. 94, 96 et 97. ユイスマンスは『大
聖堂』のなかですでに「フランス・プリミティフ派」に対する疑問を
呈しており、ディジョンで活動した芸術家がすべてフランドルから来
ていることを指摘している。（Huysmans, La cathédrale , op. cit. , p. 88.）
68　Huysmans, Trois Primitifs, op. cit.,  p. 89.
